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Latar Belakang: Tingkat sectio caesarea di dunia terus meningkat setiap 
tahunnya melebihi rekomendasi dari World Health Organization (WHO). Hal 
tersebut juga dialami di Indonesia. Sectio caesarea memiliki beberapa efek 
samping salah satunya nyeri di bekas sayatan. Nyeri pasca operasi yang dirasakan 
dapat menyebabkan efek negatif bagi pasien dan bayi yang dilahirkan. 
Penatalaksanaan nyeri yang biasanya dilakukan berupa terapi farmakologis 
dimana memiliki efek samping yang kurang nyaman. Terapi musik merupakan 
terapi komplementer yang aman, mudah, murah dan efektif. Tujuan dari  
penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh terapi musik pilihan pasien terhadap 
nyeri pasca sectio caesarea. 
 
Metode: Penelitian ini merupakan studi intervensional yang menggunakan 
rancangan penelitian dengan rancangan Quasi Experiment- pre-test and post-test 
design with Comparison Group.Populasi pada penelitian ini adalah pasien pasca 
sectio caesarea yang mengalami nyeri akut akibat pembedahan di Ruang Mawar I 
dan PONEK RS Dr. Moewardi Surakarta. Sampel diambil secara consecutive 
sampling sejumlah 40 responden yang memenuhi kriteria inklusi, kemudian  
dibagi menjadi 2 kelompok yaitu kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. 
Intervensi terapi musik dilakukan selama 30 menit setelah pasien menjalani 
prosedur sectio caesarea. Pengukuran Intesitas nyeri menggunakan Visual Analag 
Scale (VAS) dilakukan sebelum dan setelah perlakuan. Data yang diperoleh 
dianalisis secara statistik dengan Independent t-test disertai dengan p<0,05, CI 
95%. 
 
Hasil: Hasil analisis independent t-test menunjukkan pengaruh bermakna dengan 
p = 0,000 (p<0,05). 
 
Simpulan: Terdapat pengaruh terapi musik pilihan pasien terhadap nyeri pasca 
sectio caesarea 
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Background: Caesarean section rate is increasing every year, much higher than 
the recommendation of World Health Organizations (WHO). The increasing 
phenomenon of caesarean section also happen in Indonesia. Caesarean section has 
some side effects, one of them is pain in the incision location. Postoperative pain 
can cause some negative effects for the patient and the baby. Pain management is 
usually done with pharmacological therapies, which has side effects that are less 
comfortable. Music therapy is a complementary therapy that is safe, easy, cheap 
and effective. The purpose of the research was to determine the effect of patient 
selected music therapy on post caesarean section pain. 
 
Methods: This research was an Quasi Experiment- pre-test and post-test design 
with Comparison Group study. Population in this study are post caesarean section 
that experienced pain in Mawar I and PONEK RS Dr.Moewardi Surakarta. 
Samples taken by consecutive sampling, there are 40 respondents who met the 
inclusion criteria, that divided into intervention group (n=20) and control group 
(n=20). Intervention given within 30 minutes. Pain was assessed in both groups 
with Visual Analog Scale (VAS). Acquired data will be analitics by independent 
t-test and  p <0,05, CI 95%. 
 
Result: Result of independent t-test showed significant effect with p = 0,000 
(p<0,05). 
 
Conclusion: There is an effect of patient selected music therapy on post 
caesarean section pain. 
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